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Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya 
adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam 
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi 





Barang siapa berjalan untuk ilmu, maka ALLAH SWT akan memudahkan jalan 
baginya ke surga. 
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Learn From The Best, Work With The Best, Do The Best, Pray For The Best, 
Expect The Best, Miracle Happen 
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BHI ss : Brain Heart Infusion Single Strength 
BHI ds : Brain Heart Infusion Double Strength 
CF  : Colony Forming Unit 
hRf : Hundred Retardation factor 
LIA : Lysine Iron Agar 
KBM : Kadar Bunuh Minimum 
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KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
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Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki 
keanekaragaman flora dengan berbagai kegunaan dan khasiatnya, salah satunya 
tanaman jarak pagar yang memiliki banyak kegunaan terutama sebagai obat 
tradisional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jarak pagar memiliki 
potensi sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan senyawa pada tanaman 
jarak pagar yang diduga mempunyai aktivitas antibakteri adalah tannin dan 
saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak 
etanol daun jarak pagar terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella 
dysenteriae beserta profil kromatografinya 
Ekstrak etanol daun jarak pagar diperoleh dengan metode maserasi dengan 
penyari etanol 96%. Ekstrak tersebut diuji aktivitas antibakterinya terhadap 
Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysenteriae menggunakan metode dilusi 
padat dan dilanjutkan dengan metode difusi. Ekstrak kemudian dianalisis 
kandungan kimianya terhadap flavonoid, saponin, dan alkaloid menggunakan 
metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan fase gerak toluene:etil asetat 
(9:1) dan fase diam silika gel GF254. Untuk memastikan adanya senyawa tanin dan 
saponin dilakukan uji fitokimia senyawa dengan menggunakan uji tabung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jarak pagar pada 
konsentrasi 40, 50, dan 60% b/v dapat menghambat pertumbuhan Pseudomonas 
aeruginosa dan Shigella dysenteriae yang ditunjukkan dengan adanya zona irradikal. 
Untuk Pseudomonas aeruginosa pada konsentrasi 40% diperoleh diameter zona 
irradikal sebesar 8,75 mm, pada konsentrasi 50% diperoleh diameter zona irradikal 
sebesar 9,25 mm, dan pada konsentrasi 60% diperoleh diameter zona irradikal sebesar 
10 mm. Sedangkan untuk Shigella dysenteriae diperoleh diameter zona irradikal 
sebesar 8,5 mm pada konsentrasi 40%, 9,25 mm pada konsentrasi 50%, dan 9,5 mm 
pada konsentrasi 60%. Ekstrak etanol daun jarak pagar mengandung senyawa tanin, 
saponin, fenol dan terpenoid.    
 
Kata kunci : Jatropa curcas Linn, Antibakteri, Pseudomonas aeruginosa, 
Shigella dysenteriae 
